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VSemanario Dedicado al Desarrollo d loe Intereses de Nuevo México.
YDL. 1 Albuquerque, N. M Sábado, Agosto 3 de 1901. Uum. 1.
presentante del Condado, Ataspastoriles, de agi " iltura y mineSALUTATORIA. de su lugar, se considerará como
suscriptor di) hecho y quedíirá su-
jeto & las que rien la publi-- ,
co N. M., Hon. Marcelino Baca, a i íenda de Sá!omorría y, finalmente preservar losprincpos R.emib. idilios, los cua
caoión de periódicos.
Lns tomesiig de dinero deben
á La Bandera Asíebioana
6 al Editor
Peña Blanca, N. M., Don Severo
Sánchez, Ranchos de Atrizco, N
M. rico ganadero; Sr. Tomás
Sánchez, rico hacendado, Ran-
chos de Atrisco; Don Eslavio Vi- -
La Bandkr Americana, ba-
jo los auspicios de una nueva y
responsable empresa saluda á la
prensa contemporánea Hispa.o-Amcrican-a,
asi como también á
la prensa publicada en el idioma
les han hecho tpwi'ar y dominar
en este Tenitoric
Este periódico ; ten ta, de nun-
ca, en política üfjt.ender al fan-
go de las persona. tíades, recono-
ciendo como princ io fundamen
inundando y destrozando 19
dfl los naturales del pu.
blo, causando ruina 6, muchas fa-
milias. ' - '
También sii nos informa que por
efectos del minino óJiubasco, nues-
tro buen amigo Don Severo C. de
Baca, comerciante y ranchero de
aquel lugar, sufrió slna pérdida
en sus intereses, habiéndosele aho-
gado como setenta eabras y un
centenar de gallinas. Deploramos
el desastre.
Obito.
A, A, GRANf
El Comercio Mís Bien Conocido '
por !os Mexicanos. .
CALlE DEL E.ER;)f'AKRfL. '
En eñte ebfabiecimieiito'los marchantes eucoatr-- í
da clase de efectos secos y también abarrote
gil, Barelas, N M., comerciante;
Hon. Néstor Montoya, Secreta-
rio de la Comisión Central RepuInglés del Territorio de Nuevo
México en donde se ha marcado
su tarea y liará esfuerzos para la
blicana de! condado de Bernali
Orden Importante.
CUERPO DE SANIDAD DI; ÓVEJAS
PIX TEKK'ITOKIO DE
NUEVO MEXICO.
El día 20 de Julio de I901 'el
Cuerpo de Sanidad de ovejas,
del cual el Hon. .Salomón Luna
lio 6 Intérprete de la corte del
Segundo Distrito Judicial; Ilfeld
Hermanos, traficantes al por ma A
tal, quena es pan que toca á la
prensa decente, o "i.sa defen-
derá de una manxa razonable y
eficaz de cual..;, jicr ataque da
donde quiera que revenga. '
La vida y W fos públicos de
individuos son te. veno que perte-
nece i la discu.v en la prensa,
Precios mas Baratos. M
yor en lana, cueros y saleas, tam
es Presidente, expidió una ordenAunque algo tarde, o podemosbien ricos dueños de ganado me-
nor; Mr. Carlos W. Lewis, agen
brar su porvenir. Saluda á los
habitantes del Territorio de Nue-
vo México y espedalmcnte-- á (os
que representa mis de cerca de
los condados de Bernaülie y Va-
lencia.
Nuestra publicación se dedica-r- í
especialmente á alentar en
cuanto nos sea posible, ú setjun
méuofl que circular en re nuestros
á los dueños de ganados de ove-
jas del territorio, exigiéndoleste de reclamos de Indios y pen ciudadimos la infnuHta, nwva de hi
muerle dol honrado o mILto Mr.
cuando sea ne-- : io, condenan-
do lo malo y api r ,.nd j lo bueno.
En Lt árdua;! a que nos he-
mos marcado e' el sos
, Trajes para Señora, Señoritas y Vina-- . 3omhr;-.-Moda- ,
Tápalos, Zapatos, Medias, Corpirlos, Linos, '
Géneros do Lana, Merinos, Bncsje-- ctf"etc;'
siones; Hon. Hilario SandovaT,
Cabezón, Ñ. M., comerciante y
rico ganadero; Dan Emiliano San.
A. A. Grenl, wpJ, (or- -
nin á finos di'l mes prirv'io y cuyo
bajo' pena de ley en tales caso',
de bafiarlo.iganados.que no hayan
sido bañados desde Junio iro.
de 00!,. entre la fecha de arri
ba y el dia iro. de Noviebre de
alcanzen nuestras débiles fuerzas, tén y cooperó j' ;n de .los ciu
dadaooj del 'í ,;i;riloro para
cadáver, jxr deseos delju.ido, fué
fruido A esta ciudad pái aer inhu-
mado. Las wremoniu , fúnebres:
la educación de las mayas del pue
100!. usando n;ira tal baño la repoder cumplir c: ;' Nuestros deseos fueron atendidas por te sn la ciu-- j ceta de c,, ,, ,zuf... ó cualpsnuil,
doval, Cabezón, N. M., comer-
ciante; Mr. Harry P. Owen, Se-
cretario de la Corte de Distrito,
por el Segundo Distrito Judicial
de Nuevo México; Don. Jesús
Romero, comerciante y propieta-
rio, Oíd Albuquerque; Mr. E. L.
J.3 o.. n :t 4 1arriba c:presadü
! Rí.dacciox. niu, pues ei oenor itr i'.in
uu
hombre que habla labra c suer.
ta y tenia ru todo en AP iquerque,
ra otra receta propietaria qtif
cure la roña.
Los inspectores en los varios
distritos están encargados de
ftasedefluestRiiMicacion. ra Hombres y. Minos,
Nuestros Precios Competición..
y los moradores de esta ciudad lo
blo de Nuevo México, para
xú preparar á nuestros futuros
Hudadanos i empuñar con firme-ir- i
y lino las riendas y soberanía
de Estado de la Union America-
na y á desempeñar y gozar de
nuestros privilegios como dúda-
nos de esta grán República.
Después del desarrollo mental
oe nuestro pueblo, recibirá aten-
ción solícita de nuestra parte el
Apreciaban por su lilj jalilad y
honradez. Albuquerqu "n tvrdi- - l,acer cumplir estrictamente dicha
... f
Reconociendo ..- necesidad que
existe en el ce; del valle del
Rio- - CranJc cpueslo de los
condados da Be.ií iüllo y Valen
do uno de sue mejores au ,"s?. " Ademas, no se permitirá
Medler, abogado en ley; Co!. E.
W. Dobson, abog,-)K- en ley; Mr.
S. W. Strick!er,'banqiero, "Ban-
co del Comercio" Albuquerque;
Don Elias Garcia,- ganadero y co
Invitamos á los vecínop y amigos de (odas las plazas
de esta ciudad da venir primero á visitarnos antes de ef
á otra parte para que queden satisfechos cíe lo que promot 1cia de tener un gano permanen misionista en tráfico de lana; Hon.
Ladrón Traga el A nzuelo.
ROPO DE CARTAli '
El secretario de correos, 'óbert L.
óacar fuera del territorio ningún
ganado que no hayan cumplido
sus dueños con lo requerido.
El baño se continuará á ínter
valos, entre uno y otro, hasta
que la roña quede completamente
curada.
Sunner, quien desempeña !' su car-
go de partede noche en el ríijvjt rírp
ta ciudad, fué cocido con ' AttoK--
bien preparado por los i 11 'Core
del Departamento de Cv. reos .V
Emiliana L. Gutiérrez, represen,
rante por el condado de Berna-
lillo; Hon. 'Frank V. Clancey,
procurador del distrito; Don Mo-
desto C. Ortiz, aboga-d- en ley;
Don Carlos Baca, alguacil mayor
del condado de Valencia; Don
Santiago Garcia, ganadero, AI
te y sólido que ; presente en to-
do tiempo, sin 'pensión 6 fal-
ta, los intereses jjle la dicha sec- -'
ción de nuestro ferritorio, tanto
en política, cn.J? en intereses
educacionales, ''mierciales, pas-
toriles, agrícolóí y mineros, des-
pués de madu jv consideración
varios de nue. prominentes
Música., Música.'
En Nuestro Gran Comercio Encontraran Toó.o lo w
Ustedes Puedan Necesitar.'
-. 4
No eo Olviden d Pregunü.;- po.- a TÍES&Á DE SALOMO?'.'
Sol 8enamsit'"y 'Sia.
esta plaza. Pnwce .aw-.m't- Además del instrumento á vapor
de --.arrollo materia! de nuestros
var.tos recursos agricolos, pastori-
les y minerales, por que es con-
cedido que nuestras riquezas en
los tres ramos aludidos son
incalculables y solo se necesita
inducir al capital í explotarlos
ara cambiar la faz y porvenir de
nuestro suelo y hacer la felicidad
iie rtuestros habitantes. Esto se
puede conseguir representando al
menrio-- entero "de tina" manera
honeat y precisa nuestras posi-- ,
btiKíeder-- 'ignorando la jactancia'
(quien desgraciadamente tl.V' es- - i'1 ran ciw0 consolidado de los
posa :v dos niños) há ñor Y aü ó I S-S"- Campbell, tocaránbuquerque, N. AI. Mr. Angus
dos fruido la infame ind. ' eeiór jQn la Pitmla v eu el circo tres
de abrir liiia prAn.níirte (?h íwr. handaa do música. Los
Macgillivray, Chililí, N. M., gaciudadanos int' i esado:; en casi
todos- los ranx ' arriba aludidos,
llegaron á la ''terminación de0 ?
nadero.
En una junta tenida el 27 de
Junio pasado por los promotores
arriba asentados la or- -
taa, y paquetes que Uegab; i A 8U8 , lle bmm miísica y exqui-mano- a
para transmiiiioa j co-- 'j fÍKea l13"1 satisfechos
rreo y extraer de ella" cbi? i ríe vt !,'U(Í0 eI CÍK0- - Acuérdense de
e'-.. ...establecer y so. ner el presente
periódico que ' le:; envía su sa na.
. .. . mor y dinero
sannzaciun de ia ."Conapanti wr-r- ,
caÍOTÍa'qudúrint!eí írnírípo Cumchu de BXatriinoiiioA.blicista de La Bavdera AmeriÜDSgSean 'premiados por la ayuda, que ha estado fcncierrlo iwto dicho
individuo sb ha robado no menos En osta semana el juez de paz
del precinto No. 13, plaza vieja deqne $2.000. Su costumbre ora de tan
pronto .como todo se silenciaba en
la noche,," apartar cuarenta 6 cin
práctica del
' idioma Inglés en nuestro sistema
de escuelas públicas será urgido
por nosotros ante los propios of-
iciales, y en tiempo oportuno an-
te las asinbleas Legislativas, pues
este particular merece la mas de-
licada atención en vista de nues-
tra nacionalidad Americana, y
y sostén de cada in-
dividuo de los dos condados ya
dichos y de todo el Territorio en
general. ,
Nuestro primero, especial y
único cuidado será ,1 progreso
educacional y materia! del puej
cana"', con la siguiente mesa de
Directores:. . .
.
Los Señores, Alejandro Sando-
val, Frank A. Hubbell, Solomon
Luna, E. A. Miera, J. M. Sando-
val, Tomás S. Hubbell, J. A. Su-
mmers, Esquipula Baca, Wm,
EfecíoslSecos
cuenta .cartas que él consideraba
tes.
Albuquerque, Don Seferiuo Crol-lo- t,
celebró dos matrimonios civi-
les, los contrayentes siendo Predi-canel- a
Burciaga y Aden López y
Adelaida Lucero y Daniel Salazar.
El juez es en sumo grado afable en
tales ocaciones, aunque severo en
otras con los criminales.
blo del Territorio.
Invitamos é todos los que vengan i'Albunuerque,- que pasea i nuStra!Para sustanciar tal aserto ácreemos que no habrá un solo l leuda y ven nuestro y l'reeios. no engullamos a naie
nuestros amigos de Nuevo Méxi
Mclntosh, G V. Harrison, Nés-
tor Montoya.
La mesa directiva en su turno
escogió-- a los siguientes oficiales,
quienes constituyen á la vez la
Comisión Ejecutiva de dicha Com
contenían dinero, las cuides en se-
guida abria extrayendo el conteni-
do y quemándolas depués en una
estufa que tenia mano.
Ya. hace tiempo que remitidoros
de dinero de esta eiud.id venian
quejándose de que sus remesas no
llegaban á su destinación. En se-
guida los inspectores do correos
comenzaron & sospechar que el que
causaba el daño era empleado de
cuando decimos que no podran encontrar olertns mejores
Ropa hecha de Senaras y ninas. Ropaco en general, bástenos aqui Asuntos Educacionales. -
Eu el día 27 del presente mes
se tendrá eu esta ciudad por el
hecha de hombre, Sombreros,' Zapatas.
apender una Jista de los promo-
tores de la emprensa, su directo-
rio y oficiales ejecutivos, cuyos pañia Publicista: Hon, Alejandro NO SE OLVIDEN DE LA SENAi.DE LA BADERA. ,r?licondado de Bernalillo, el Institunombres creémos que apelarán á
hombre en el Territorio que
nuestro aserto por la ne-
cesidad suprema que existe de
generalizar tal idioma. Por la
admisión de Nuevo México, ,eo--:
mo Estado de la unión America-
na, por esencia abogarémos desde
j ahora hasta conseguirla, y para
.
cH sin reserva, con
prensa varonil que ha por
años luchado por ese ó,pimo
Sandoval, Presidente, Hon. Eran
to Educácional eu cumplimientocisco A. Hubbell, Tesoreroquien concierna como garantía
indisputable de la solidéz de la con
" la ley. La exanimación deManeiador y el Hon.. Néstor
esta eiudadpor la compañía férrea.
Poniendo en juego sus planes para
capturar al criminal sellaron dos
cartas con papel moneda y algunas
maestros comenzará el día 30. ER.publicación:Iion. Francisco A Hubbell. Pre Montoya, Editor y Secretario.Hacemos la referencia de arri Los Campbells Están Lle CUARTEL GENERALsitíente de Comisión Centrál Re Caá-J- o í.gando.ba por completo para satisfacer PARA EL EXPENDIO 01piezas de plata marcadas, dirigién-dolas imra afuera de la ciudad.
Poniéndose de asecho cerca delpublicana
del Territorio de Nue al pueblo del Territorio de Nue
vo México; Hon. Tomás S. Hub Ruq-- kvo México, del carácter compo vf!) ALFONSEAS,despacho del sospechado Sunner,En política, nuestroabogará y sostendrá los prin-
cipios del Grán Partido Republi
nente de la empresa publicista.
recomendándola al sostén de ca á muy buena horita
lo sorprendie-
ron con una pila de cartas abiertas
y despedazadas, entre las cuales se
hallaban las dos cartas preparadas
cano, á secún enunciados en la
LINQLIUM5,
TAPETES.
1 GORTINt
da uno. e
La función más grande de circo
con una rara colección de 'anima-
les raros se dará en nuestra ciu-
dad en el día 12 del corriente.
Acuérdense del día y fecha y ha-
gan arreglos para darse una vacoi-ció-
en dicho día. La par&da pol-
las calles y exhibición libre serán
muy atractivas. Servirá de lec
plataforma Nacionál en la Con En política La Bandera Ame.
bell, Alguacil Mayoc del conda-
do de Bernalillo; Hon. Alejan-
dro Sandoval, Asesor del conda-
do de Bernalillo; Hon. Jesús M.
Sandoval, comerciante y hacen-
dado, Sandoval, N. M. , Hon.
Epimenio A. Miera',. Presidente
de la Comisión de Condado; Hon.
Solomon Luna, del condado de
R1CANA sera y sostendrá como como anzuelo. 'V,-- nción Nacionál tenida en la
ciudad de Filadelfia, Estado de y Varios Otrrexpresado en nuestra salutatoria, El culpable hallándose confron
Pensilvania, en el año de 1900, Artículostado con pruebas claras de su dehá brazo partido los principios Re
to, debilitó al punto y confesó todopublicanos, en todo tiempo, eny á según asertados y afirmados
por parte del Territorio de Nue á loa oficiales del gobierno, i AVENIDA DEL FERROCARRIL, NO. SOS.EDIFICIO GRA'IT.campana y tuera de ella, soste
Sunner tuvo una exanimaciónValencia, Miembro por el Nuevo niendo por lo tanto la adminisvo México en la Contención de
Santa Fé, tenida n el 3 de Oc preliminar ante el comisionado de
ción para los niños y curiosidad
para los adultos.
A Quien Concierna.
Don Saturnino J. Apodaca y
Don Max Erlich de esta ciudad,
han sido nombrados como agentes
México, de la Comisión Nacionál tración Nacionál Republicana y los Estados Unidos H. R. Whit- -Republicana de los Estados Uni la Territorial.
' La Compañía Publicista de La ting,
de este distrito, y habiendo LEON Be STE!dos; Don. José L. Miller, comer-
ciante y miembro de la comisión Bandera Americana ha reteni sido remitido á la
cárcel para aguar-
dar la próxima acción del gran ju-
rado de loa Estedos Unidos bajodo los servicios del Hon. Néstor de La Bandera Axericana. Di-
chos señores visitarán varios pun
de condado; Hon. Esquipula Ba-
ca, Juez de Pruebas; Mr. James Montoya, como editor de su pe
A. Summers, ' Secretario de la
una fianza de 1.000, la cual no ha
podido dar, el dicho caco tendrá
que permanecer en chirona hasta
tos de este condado á interés de
nuestro periódico y quedan plena-
mente autorizados para recibir di
Corte de Pruebas; Mr. Charles
K. Newhall, Colector de Rentas nueva órden, cuando probablemen
te hará un extendido viaje á la
capital del Territorio.
nero y dar recibo por el mismo á
cualquiera persona que desee sus-
cribirse á nuestro semanario. A
según se nombren nuestros agen-
tes se dará oportuno aviso por me
del Condado; Hon. Wilüam B.
Childres, Procurador de los Esta-
dos Unidos por el Nuevo México;
Don Francisco C. de Baca, Ber Advertencia.
tubre del mismo año.
Nuestro periódico sostendrá
principios ilesos, encontra de
toda coalición que pueda nacer
de mentei alborotadas, y espe-
cialmente en contra del partido
Demócrata cuando dicho partido
desee encontrarnos en la arena
política. No cejarémos nunca
el combate cuandoquiera que se
desee empeñar por cualesquiera
oposición el escudo de nuestros
principios políticos.
El velar por los intereses edu-
cacionales, materiales y políticos
..el Territorio de Nuevo México
vrá nuestro principal empeño en
-
.das ocasiones, no cesando de
t: bajar para que nuestros ciuda-- .
nos aventajen de todas las o-- f
irtunidade favorables que pue- -
- ui presentarse para mejorar la
' í.tuación en los ramos de educa
riódico, dicho señor es reconoci-
do en el Territorio de Nuevo Mé
xico como un escritor brillante
y versátil, siendo un periodista
veterano, habiendo por los años
de 1889 y 90 en compañía con el
editor y propietario de 'E Inde
pendiente" de Las Vegas, Nue
vo México,, fundado ürfo de los
mejores periódicos Hispano Ame
ricano del Territorio, "La Voz
del Pueblo" de Las Vegas, de cu
yo periódico fué el Señor Monto
ya editor por cuatro ó cinco años.
Se advieite á todas las personas dio de nuestras columnas para que
que reciban el primer número de los interesados sepan quién stá
autorizado. ;nuestro periódico. La Bandera
Americana, que dicho envío' se La. Redacción. Ventas Especíales todo él Me de Agosto.
El lunes pasado fué nombrado
hace como muestra. Toda penso-n- a
que desee seguir como suscrip-
tor permanente deberá remitir á
nalillo, N. M. rico hacendado;
Mr. Wilüam Mclntosh, deChililf,
N. M. rico ganadero Hon. Geor-g- e
W. Harrison, senador por el
condado de Bernalillo y capitalis-
ta; Hon. Creighton M, Foraker,
Mariscal e los Estados Unidos;
Don Nicolás Herrera, ganadero,
Rio Puerco. N. M;, Mr. R. W.
Hopkins, comisionado de conda-
do; Don Manuel Baca, comercian-
te y agricultor, Peña Blanca, Ñ.
oficial de policía de la plaza vieja
de Albuquerque Don José D.
Quintana. Estamos seguros que
dicho oficial dará buen cumpli-
miento. Cuidado muchachos y
Tromba de Agua.
La Tienda de LEOX; es la Mas Barata
en el Territorio. ,. : .
V COMPLETO SURTIDO DE ROPA HECHA
para Seflores, Señoras y íüos. ':
Leori B. Stern,
esta oficina el importe de la
el cuál es por un año
$2.50, por seis mese $1.25 y por
tres meses 75 centavos. Toda per-
sona que reciba nuestro semanario
por tres veces consecutivas jr lo re- -
JTenemos información que en el mucha. .. .traviesos, si no se cui-
dan poco darán derechito ante la
pe vera presencia del fx7. OroDott.
ción para sus familias, en el au- -
dia 30 del pasado cayó tan fuerte
lluvia en Jemez que las corrientes
de ajjua y Hcaqv.ia se deslíordaron, twga Lo d.vruJwvIo al estafetero
CONSOLIDACION.LA BANDERA A5IRICANA. as industrias pastoriles y agrícolas.El condado de Valencia por lar
La sucesión en destino de la ma-
yor parte de nuestros empleados
federales es satisfactoria, no sola-
mente á nosotros que profesamos O. W. STRONG e HIJOS.Los Periódicos "El NuevoPeriódico Semanal, Publi-cado por
Ll COIPim PÜBL1CISTI.
la misma fé política, si no que loMundo" y "La BanderaAmericana" Conso-
lidados por la Embalsamadores y Enterradoreses á la grán mayoría de los ciudadanos del Territorio entero.
gos años fué y es la cuna del parti-
do Republicano en Nuevo México,
siendo el condado porta-estandar-
Republicano que siempre ha domi-
nado por sus vastas mayorías en
las contestas políticas.
Nosotros hacemos un acatamien-
to especial á nuestros hermanos de
Valencia en ese particular, y les
ALEJANDRO 8ANDOVAL, Praatdcnto.
FBANK A. HVBBKLL, Morara f Mj.
NESTOR MOXTOYA, Editor J S. Esta satisfacción nace, muy na-turalmente, á causa del fiel desem-
peño que han hecho de sus respecCompañía
Publicista de La Bandera
Americana. tivos cargos, mostrándose cumplí-
Precio de Suscricion.
Por un Año. ?2.50
Por seis meses 1.50
Por cuatro meses 1.00
So dará pronto servi-
cio personul á todas ho-
ras, de día ó de noche.
Oficina y euartos de
Reclvo,
dos, CBpaces y honestos. FelicitaArreglos fueron consumados en
dius pasados por la Compañía Pu
A L4
E1) 'gjy
Y1
mos á nuestro Territorio por el
buen elemento de que se componeBgULa suscríción deberá pagarse
invariablemente adelantada. su familia oficial federal.
blicista arriba mencionada por los
cuales los periódicos publicados en
esta ciudad El Nuevo Mundo y La
Nos. 201 y 211,
Se mandara toda comunicación a kA Segunda Calle.Bandera Americana o al Editor, 1 Almirante Schley.
aseguramos que si en la campaña
pasada quedó algo en duda la cam-
péenla- Republicana en materia de
grandes mayorías de votos entre
este condado y aquél, en la próxi-
ma, en lucha hermanable, nos pro-
ponemos de sacar la palma.
Por esto incitamos A nuestros
vecinos de hacer el esfuerzo posi-
ble en próximas campañas para
retener su escudo de "Condado
Albuíiueone, N. M. Bandera Americana fueron eom-prado-
por dicha compañía publi-Apartado Postal, No. El Secretario de nuestra marinaTodo comunicado quedaracujeto a ser
emendado o suprimido por eia publi cista y consolidados bajo el nombre Long, obró muy cuerdamente y eny manejo de "La Compañía Publicación. .Loa comunicados deban llevar al cal
Teléfono ' Automátiso
No. 147.
Teléfono Colorado,
No. 75. ;
conformidad con el grán sentimience el nombre del aauir. No se devol cista de La Bandera Americana."
Además de las prensas y materiaverán los manuscritos.
les de las dos imprentas, la Comi
to del pueblo Americano en órden
que fuese suprimido el tercer
de la historia de la marina
(por un tal McLay) en la reciente
guerra entre los Estados Unidos y
Nuevo México Demanda sión Ejecutiva de la compaflia pu GRAN MUEBLERIA. dt &Estado del Congreso 67. LA SITUACION quk guardablicista ha ordenado y recibido de
la Fundición de Tipo, de Denver, mos hacia el gobierno de los
Estados Unidos, como territ-
orio, BAJO LA RECIENTE DECI- -
Colorado, varios centenares de pePor Derecho y en Justicia
Nuevo México Deberla Ser sos de tipo nuevo de cuerpo, de
España. En tal volúmen el histo-
riador McLay, quien es un emplea-p- o
del departamento de marina y
jamás ha prestado servicio activo,
Estado. cion de la Corte Supremaanuncios y de obras, como también
nuevos aparatos modernos pora fa Casa Comercial de Licores.PE LOSESTADOS ÜNIDOS CONBESÍ'KOWÍa NUESTRAS NUEVAScaracteriza al Almiraute SehleyJcilitar la publicación de unEl trabajo honesto hace al
respetado y feliz, POSE0IONES DE JrOBTO KICO Ycomo cobarde y culpable de insu-
bordinación en la batalla naval de
Santiago de Cuba. El mundo sa
ÜÍHPINA8.Asi es que dicha compañía se
encuentra completamente equipa
La educacióíi es una prenda de
valor inestimable que jamás se
puede disipar.
be que Schley fué el héroe de esa
'BAGrtEGHI y GIOMI.
'
TRAFICANTES AL'POR MAYOR Y MENUDEO.
Algunas cuestiones excesivamenda para emprender la senda del pe-
riodismo y dar satisfacción en el
memorable batalla y que el histo-
riador debe ser un penco. te interesantes se han sucitado bajo
las decisiones dadas por la Cortedepartamento de obras á sus patro La brillantez del escudo naval de
cinadores.
El pueblo hispanó-american- o de
nuestro territorio debe hacer gran-
des esfuerzos para educar A sus hi
Suprema. Si el Congresio puede Vendemos en Vasos, Botellas, Damazanas, Galones, Barriles ó Barrilitos. En nuestro
á pendió vendemos el vaso de vino de cualquiera clase á 5 centavo, cerveza de la mejor,Schley no debe' de ser empañadaEl encabezado de dicho periódi levar' cualesquiera impuesto,por un escritorcillo de á cuartilla.co fué escogido por simbolizar senjos. o centavos ei vaso y ei mejor wnisiíey iu centavos.según le plazca, encontra de núes
delLa honradez, la perseverancia los Republicanos
Condado dela sobriedad, son prendas que ha
cen próspero al hombre, venciendo
timientos de pátria y políticos,
siendo la bandera el emblema de
ambos.
Es la intención de la compañía
de dar cumplimiento exacto en to-
dos sus compromisos y para lograr
esto, no se ha dado el primer paso
tra nueva posecion de Porto Rico
alguien pregunta, en toda seriedad,
que no podrá lo mismo hacerlo,
á antojo, sobre efectos ó mercancías
que provengan de los Territorios
de Nuevo México y Arizona?
Es verdad que la Corte ha soste- -
' VINOS, 50c. y $ 1 .00 el Galon. - - - WrlISKEY, $1 y $3 Galón.
Nuestros dependientes hablan el idioma español y especialmente solicitamos el trato de la
gente mexicana asegurando que aeran atendidos con prontitud y limpieza.
BACIIECIII & GIOMI.
Núms. 107 y 109, al Sur de la Calle Ira.' Albuquerque, H". M.
las más grandes dificultades de la Conociendo la necesidad que exisvida
te en este condado de poseer un
órgano oficial enérgico que reprePadre AbrahamI Cincuenta hasta no hacerlo bajo base firme
nidaque el poder del Congreso so- -
1 maüos en el Limbo Territorial son
ya para nosotros una eternidad.
de negocios. Igualmente espera-rémo- s
que las personas que pa-
trocinen nuestra empresa se ape
Drefos Territorios es pleno, en
conformidad con una larga serie de
iguales decisiones procedentes del
sente la causa del gran partido Re-
publicano, en todo tiempo, de una
campaña á la otra, sin faltar en vi-
sitar cada semana á sus amigos en
sus diferentes localidades, infor-
mándoles tanto de las cuestiones
Soberano Congreso! Sacadnos
de este limbo y llevadnos al seno
de la constelacióm de astados de la
guen á nuestras condiciones que mismo tribunal, donde dice que "el
aparecen en otra parte de nuestro a Gran FoiTetcria (lo la Compania Wliitnoy.
yf" $f "'íps í
Unión. Congreso no necesita darle á unTerritorio una forma Republicanasemanario.
En Filipina, de Gobierno, que jueces pueden
ser nombrados en lugar de elec-
tos etc." Pero Territorios como
políticas del día, asi como también
de todos los succesos de momento
que ocurren en el mundo entero,
los cuules tenemos A la mano A
medio de la chispa eléctrica,
varios de los jefes y amigos dsl
La insurrección está yá casi so
El sistema de escuelas públicbe
en nuestro Territorio está mejoran
dose cada año mfe y más. Los di-
ferentes superintendentes, bajo, la
ley, se esmeran en suplir las abue
Nuevo México y Arizona sobre los
cuales el Congreso ha extendido
focada, día á día rinden las armas,
soldados y municiones de guerra
varios de los jefes Filipinos, quie-
nes desde la captura de Aguinaldo
la Constitución por "Acta Conere- -partido Republicano de este conlas con prtcepteres competentes (Je 1
'.viene. á ser parte integradado se han Rociado para dfarf,;
se huiijeeíitido ipuyidesunimados. ' e los Estados Unidos. Han sidoza y prominencia áeste semanario,
ambos sex'"" ""tra juventud 'le
be apr" J3timable 6pqr
tunidad, 1 .aienOe'u. los di- -4 Los generales Calles y Sanison Uno de sus principales objetos será
son dos de los últimos y más formitritoe rurales. 'SC.-'- " de sostener incolumne los intachadables que se han sometido á la
incorporados por el hecho de la
agencia libre, lo mismo que podrá
serlo en tiempo Porto Rico. Nue-
vo México y Arizona son partes in-
tegras de la nación y la regla Cons
bles principios del partido Republi
soberanía de los Estados Unidos cano encontra de su antiguo adver
trayendo consigo á más de mil qui- - sano ei partido .uumocrata y ennientoB insurrectos. titucional de uniformidad aplicacontra de toda combinación hecha
De manera que ahora solo quedan
cuadrillas do bandidos parapetados
Los cimientos jpa el viaducto
, que se extenderá desde el término
de la Avenida de Cottl en el lado
poniente y á través de la líneas
férreas para el lado oriente están ya
fijándose. Esta obra necesitará de
tres á cuatro meses para concluirla.
La ciudad de Albuquerque tendrá
que sufragar el guato, el cual mon
allí tanto como en los Estados de
Nueva York, Pensilvania ó Illinois.
Vamos mas lejos aún, la Corte Su
por sus enemigos, sea cual fuere
la fuente de donde pueda provenir.
Para lograr este loable fin,exten-demo- s
la mano derecha de amistad
en lugares inaccesibles á las tropas
americanas, las cuales dentro de
breve tiempo quedarán también so
prema sostiene que una vez que
los Territorios son incorporados, el
Congreso no tiene poder para des
y sinceridad A todos nuestros ami
metidas.
Muestra evidentísima del desin- -tará á unos quince mil duros. incorporarlos.
gos políticos en los diferentes pre-
cintos del condado de Bernulillo
que han sido fieles A sus principios sViniendo A ser una vez parte in
tegra de la Union ya jamás pue
den ser apartados.
y que ayudaron al partido Republi-
cano en este condado á ganar tan
insigne y completa victoria en la Dice la Corte Suprema: Estodebe En este establecimiento encontraréis cualauier imDlemento de Aprieultura 6 Minería
Los padres de familia deben te-
ner presente ésta necesidad impe-
rativa é ineludible. teben hacvr
A sus hijos aprender en tiempo
oportuno un oficio, arte ó profesión,
á según demuestre el jóven 6U ap--
tvgrainiento de la rebelión es la
que se nos presenta por medio de
Agoncillo, representante Europeo
de los Filipinos, quien estaba radi-
cado en París, Francia. Ultima-
mente anunció á la prensa que ya
no recibía noticias algunas del pre-
tendido gobierno insurgente y que
. . : i vr i 1 ir f i y. . . .ser razón mas roerte para tener pieuio em competencia, muestras juaauinaa oe cortar son ue las meiores.pasada campaño política de 1900, Pompas,
Un Granprecaución en loque incorporémos. Tanques para baños de ovejas, "Screpes" y toda clase de equipajes de campo.Nosotros no podemos desconocer
rero soDre territorio pertenecien- - ouruuu ue toao 10 concerniente en una r erreterla.titúd. De otra manera vendrán el hecho de que cada uno de nues-
tros sostenedores políticos, hasta Nos. 113, 115 y 117, al Sur de la Calle Ira , Albuquerque, N. MTte y no incoporado, el Congreso po-
see libre acción, bajo la Constitu-
ción; puede establecer aranceles y
á ser un estorbo en la sociedad,
inútiles para sí, para los que de-
penden de ellos y para todo el
por lo tanto consideraba su misión
concluida y se ponía en marcha pa-
ra su país, Las Filipinas, sin
el último, asi como el primero
merece honor por haber ayudado
en su tanto A lograr el triunfo y A aún disponer de. la poseción porduda con el intento de someterse J. GORBER Y GIA.venta, cesión ó concediéndole indemundo. Dedicad tiempo y aten-
ción á este deler. á las autoridades americanas y reu pendencia.
nirse con su jefe Aguinaldo como Este último punto fué levantadoLos hijos de Nuevo México no
derrotar al común enemigo.
La victoria pasada que fué tan
completa para nosotros y tan de-
sastrosa para nuestros enemigos,
debe de ser seguida jior otras mas
brillantes en lo futuro.
sujeto leal á nuestra bandera.
son ociosos si pueden evitarlo. La por
el juez White, y es entendido
en Washington como pronósticoDe manera que dentro de pocofalta está en que no hay empresus la actividad militar en el archipié
lago irá en decadencia y comenza
establecidas en donde puedan desa- -
de una decisión que se dará por la
Corte Suprema en el próximo OcPara ello solo es necesario querollar sus facultades é inclinación rá á tomar la ascendencia el go- los Republicanos se mantengan flr-especial para trabajar. í no es lrierno civil.
tubre al efecto de que las Filipinas
no son aún territorio doméstico,
esto es territorio parte de los Esta
mes y sonaos en sus principios,La comisión de nuestro gobierno desde ahora hasta que se llegue deencabezada por el juez Taft encar nuevo la hora de la batalla.
gada de establecer la autoridad ci La mano derecha, amigos Repu
en las pastorías ó en la escasa agri-
cultura, no hay campo ninguno
abierto para la gran mayoría de
jornaleros. Prueba es ésta de la
mayor necesidud que existe de que
aprendan un oficio para poder de-
pender de él.
vil está haciendo grán progreso en Míennos, esta publicación en todo
dos Unidos, pero todavía se consi-
dera como una región foránea para
fines de rentas y cuya suerte final
todavía no han determinado los Es-
tados Unidos.
Mientras tanto los habitantes de
la grande isla de Luzon y en algu tiempo velará por sus intereses,ñas de ios menores islas vecinas.
En compañía con uno de los jueces El Condado De Valencia,
la Corte Suprema, Arulluno, y Porto Rico no son ciudadanos de
nuestra República tampoco.otros de su asistencia, ha estableci Estando por situación geográfica
Manufacturas para Nuevo
es una de la necesidades exi-
gentes. Manufactura para labrar
do gobiernos municipales, en varías hermanados los condados de Ber-- Bajo los términos de la ley Fo- -
Comerciantes en Carros, Abulanzaa, Carruajes, Buggies, Guarniciones, Monturas j todolo concerniente á una Talabartería y Carrocería bien abastecidas. Se hace, con pronti-
tud y esmero todo clase de composturas.
Calle Ira. y Avenida Coppcr, Albuquerque, N. M.
de las grandes poblaciones de la raker y por medio de la sabiduríanalillo y Valencia, también por innuestra madera en muebles, para
tereses comerciales, políticos y sohilar y tejer nuestras telas de lana, isla, en muchos de los rosos, nonibrando á leales Filipino a"a ocu
del senador Spooner, de Wisconsin,
uno de los abogados mas eficacescíales, no puede menos nuestro se
per puestos de importancia. manario que sentirse llamado
para hacer nuestra azúcar, vino,
frutas deliciosas en latas, y eto. etc.
dando empleo á miles de nuestros La tarea se extenderá por algu
de la doctrina de la agencia libre,
fueron ellos denominados como
"ciudadanos de Porto Rico intitu
asumir la doble y meritoria tarea
de constituirse el representante delnos años, siendo el número de islohijos y acarreando la abundancia.
Nótese cuanta prosperidad existe tes de seiscientos
A ochocientos, gran condado de Valencia A la par lados A la protección de los Estados
Unidos." V asi permanecen hov.
Lnporio Comercial al por Mayor.
. . 6RUNSFELD HERMANOS . .
Mientras tanto el gobierno de nues que lo es del condado de Bernalillo.en unas cuantas familias de Alba-
tras nuevas poseciones en el lejano Esto lo hacemos bajo previo enquerque con la empresa de lavar Oriente será parte militar y parte En Los Precintos de Afuera.tendimiento con varios de nuestroslana, que ocupa de veinte A veinte
civil hasta que el órden quede com amigos políticos de dicho condado.y cinco obreros, hombres y muge-res- .
Esto es solamente una muestra, pletamente restablecido. Será materia de orgullo para La Sugerimos A según indicado porPara ese tiempo ya nuestros nue Bandera Americana de ser llama
Nosotros Somos los Unicos Comerciantes que
un Trato en Oran Escala.Los Ganaderos. carta
" particular de que se formen
listas de suscrilores bajo las propovos sujetos comenzaran a apreciar da y constituida el defensor de losintereses y aspiraciones de nueslas ventajas que poseen de estar
bajo la protección de la Bandera
siciones hechas. De esa manera
un buen número de residentes NO VENDEMOS AL MENUDEO.tros hermanos de Valencia, y pueEn nuestras columnas hallarán
cada semana cotizadas las alzas y Americana. den descansar seguros que de nues-
tra parte este semanario cumplirá
Y Hombres de Negocios Deberían Examinar
Nuestro Grande y Variado Surtido y el que con
en cada precinto podran recibir
nuestro semanario puntualmente Todos los ComerciantesAprobamos. belmente con su cometido. cada semana v obtendrán erran- - tiene loda Clase de rjectos Secos y Abarrotes.
bajos en los precio de ovejas, car-
neros, borregos y lana. También
los precios sobre reo?. Por lo
tanto los borregueros qve deseen in
ij j i . I ITx (.. A- - f T 1.' T urrr ocarto trmuui .i.i vt ttiHasta ahora la buena suerte que Ligas de amistad política y per uc buuu repasando sus columnas y mrciwuu w uc vi ui jhu í uouo ijiw,uuu.i uaru MiiiiMcccr nuestro uevo iiiS--ha cabido al partido Republicano sonal obliga A los interesados mi enriqueciendo su mente con las di tableciiniento y dar buen cumplimiento i nuestros patrocinedortformación sobre su ramo de indua- - de Nuevo México pOr medio de la versas noticias foráneas, doméstiesta publicación de hacer causá
mútua con el condado de Valencia
. i i i i i ,, . x ) v Grunsfeld Hnos.cas y locales.luestro periódico. Kinley. j en materia de política asi como del No se olviden de suscribirse. ALBUQUERQUE, N. M., Esquió dal& Calle Ira. y Avenida de Oro. ,5
1 i J.
PROFESIONALES.LA BANDERA AMERICANA. va curiosidad. El interior será aca-
bado con todas las invenciones
Fundición de Albuquerqu Oirás de Maquinaria.
R. P. HALL, F oi. lnrío.Sección de la Familia.modernas, para la sanítación, co lr. J. A. Hm-ry-Directorio Oficial. Desjiaclio en los Altos de la botica
de O'Hielley, Cuartos 21 y 23. Ho
modidad y elegancia, y á según se
nos informa el efecto eléctrico, cuan plicaciones, y precisó fue confesar su ras de consulta de 2 a 3 p. m.La Madre.FEDERAL.
B. S. Rodey, Delegado al Congreso excesiva coquetería y
su disimulo.do el alumbrado esté listo, será ma Dr. J. H. Wroth.
El cielo te ha castigado ya por turavilloso. MEDICO Y CIRUJANO.-Olici- na, enLa Madre!Miguel A. Utero, - - uoDernaaor,J. W. Raynolds, Secretarlo, el edificio N. T. Armljo. Albu-
W. J. Mllli, - Juez Superior querque, N. M.He aquí una palabra que resuena
en nuestros oídos como los ecos armoC. M. Foraker, - Mariscal de los E. U,
Cuando el suntuoso edificio esté
conoluido y en corriente, nuestra
publicación dará una completa
mentira, dijo el padre: yo añadiré aun
a este castigo, por que me quedare con
el dinero del judio, y tu no tendrás ves-
tido. El castigo era severo pero bien
merecido.
Dr. Elljcl Uauna.
Se hacen molduras de Hierro y Metal. Furgones para mi-
nórales, Carbón y Madera-- . Se eüWiiniyen columna
de hierro de toda clase, de metal Babbit, Frentes de hie-
rro para edificios. Composturas á maquinarias mineras
y de otra clases, son nuestra especialidad.
ESTABLECIMIENTO: al lado Oriente .(tola Línea Férrea.
ALíJUQCTíRQUE, N. M.
Segando DUtrlta Judicial Medico y ciruja no de la faoulJ. W. CrumD&cker. - Juet - tad de Monterey, N. L., México.
Harrv P. Oven, - - Secretario. descripción
del mismo.
La compañía férrea ha llevado uncina: Esquina
ue la Calle 4ta.
Avenida del tranvía.
OFICIALES DEL CONDADO DE BERNA efecto una idea novelesca, la cual Dr. L. H. Chainbm-lln- , II. I. S.
será beneficiosa & sus rentas. Cirujano y Dentista de la facultad
AVENTURA tCURI0SA
SOMHKKRO NUEVO POR SOMBRERO
VIEJOl
En uno de los principales restaurant
' LILLO.
E. A. Miera, )
José L. Miller, Comisionados.
R W. HoDkins.
niosos de una música celestial.
Con lo que se ha dicho, con lo que se
ha escrito respecto de la madre, se po-
drían formar miles de volúmenes que
formarían una selecta biblioteca, y sin
embargo la materia es inagotable y
aunque el mundo dure miles de anos,
siempre sobrarla que decir.
Cuando abristeis, queridos niños,
vuestros ojos a la luz, hallasteis ün án-
gel, una mujer que os recibió en sus
brazos, que os colmo de caricias y fue
de t'hiladelphia. Horas deolicinade 9 a 12 a. m. y de 1 a 5 p. m. Des-
pacho: Cromwell bloek, Cuarto No,Que Se Asan. .Tomas S. HubbeU, Alguacil Mayor.
C. K. Newhall. Colector. , Albuquerque, N. M.de la capital, ocurrió hace unos s,
el curioso incidente que vamosEsoulpula Baca, Juei de Pruebas. Mientras que en el oriente y en Lio. Hortou Muort.
, J. A. Summers, - - Escribana Abogado y Consejero en ley Praca referir.Europa, á través del océano, los re,Alejandro Sandoval, - - - Asesor, tica en todas las cortes del territoFrank A. HobbeU, Supt. de Escuelas. Es ol caso que un americano, que es.portes telegráficos nos av isan que la primera que estampo en vuestraJ. a. t'arwell, .... Agrimensor. treno ese din un sombrero de seda de rio. Oficina: Altos del Primer Hanco Nacional. Aibuqucrque, N. M,la gente se achicharra en las gran, frente el primer beso de amor.
En nuestro dulclsfino Idioma, el nom
ZEIGERS CAFE.
Quíckel y Botli, Prop,
Sucesores de Frnr ii "1 Jotv
,
Whiski es y Vinos Importados, y M País.
CIGARROS H".,UU?íO?.
El Salón de Billares es el mas Elefante en Totío- el Territorio.
ultima moda, penetro al mencionado
restaurant, con el objeto de tomar algu . W. I. Itrya.des ciudades á causa del sofocante
calor, aquí en Nuevo México, en el Abooado Practico Oficina en elEstado Para Nuevo leiico na de "las especialidades de la casa,"bre de esa mujer se expresa en cincoletras: Madre, y es el primer nombre Primer Banco Nacional. Albulomo de las Montanas Rocallosas, recibió la grata sorpresa de encontrar - querque, N. M.
que os ensenaisteis a pronunciar; pero
en vuestra tierna edad todavía no com se amigos, quienes
le persuaestamos frescos que frescos, nues K. K. TwfKhel.lesoluciones Pasadas por el Confreso dieron a sentarse en el grupo que ellostro termómetro jamás sube á 90 ó Abogado. Practica en todas lasprendéis que en esas cinco letras so en formaban, para esperar la especialidadTrans-Iississip- cortos dol territorio. Las Vegas,95 en lo mas agudo del calor, míen, jxuevo México.deseada.cierra tdflo un poema de ternura, de
abnegación y de desinterés. Cuartos EUgantemente Equipados pura ('tras que por allende, Jesús nos val La comida se prolongo durante largo E. W. DoliNon. iiillju "vivadas
o Publicas.
AuinjT-KBQU- X. M.
En el Congreso representado por
todos los Estados y Territorios de
los Estados Unidos que quedan al
El mismo Jesucristo, descendiendoga, como la boca del y po- - Abierto dia y noche. ' . -rato, y el amoricano perdió de vista su Abogado Oficina: altos do la lien
da de abarrotes de Robvrtson. Aldesde el cielo y viniendo a encarnar enbrecillos muriendo como moscas sombrerq, que habia puesto en una per
el vientre inmaculado de la mas pura de buquerquo, N. M. ,cha. Cuando se lev'ftITÓ jffifív tomarlo, vioEn debido tiempo esta ventaja las Virirenes. santifico este benditoponiente del caudaloso Rio Missi
ssipi, tenido recientemente en Cri que alguien liiílila tenido el deseo de T. C. Mmitoyu.de nuestro clima, si propiamente nombre. 1?JMí.Abogado Da especial atención El St.cambiar esta prenda con el, dejando enpple Creek, estado de Colorado, la III).anunciada, vendrá á ser reconocida El Hijo de Dios al nacer pobre y dos. su lugar un mugriento y despeinado sor- - los negocios do los mexicanos. Ofi-cina y residencia, Crid Albuquersiguiente resolución fué unánime valido, y teniendo por locho las humily el electo será que millares ven boto do la moda dn bace veinte anos, que, a. m.des pajas de un establo en la santa elumente adoptada: drán cada ano de donde quiera á Ksl.iv por domas decir quo el héroe de
esta verdadera historia, recibió el gran ModeHtaC,
Ortlse.dad, cuna dol Rey Profeta, fue recibido El Monte Cario de Nuevo México."Por Cuanto, el principio de go. veranear al Nuevo México, dejan Licenciado en le- y- Practica en toen los brazos do la Inmaculada María y
chusco, y como era materialmente im das las cortes dol territorio. Ollcidonos correspondientes pesetas va, reciblosohre su pura y divina frente ol La Cantina más elegante df-l- í 'Vudad.posiblo proveerse de otro sombrero mas na: Plaza Vieja de Albuquerque.lor de nuestro incomparable clima, primer beso de amor: y ese beso fue ol
bierao de por si mismo es la idea
fundamental de las instituciones
Americanas, y ningún cuerpo de
ciudadanos Americanos deberla de
prcscnlithlo, y tampoco podía ir a su E. V. Chuvei.
signo de reconciliación on el cielo y la Allí e expenden los licores más finos del mercmdo, lo mismocasa con la cabeza al aire libre, tuvo Abogado y Consejero en ley PracMedico que se Rifa. que cargar con el sombrero mugriento.tierra, la primera estrofa del poema su-blime de la Redención del genero tica en todos las cortes del territo-rio. Oficina: altos del edilicioGrantUna vez en su casa, empezaron elser privado de tal principio, excep-
to bajo circunstancias temporarias
que vinos, extrangeros y del país.
JOS. BARNETT, Propietario.su esposa a inspeccionar curiosamente 8 B Oillctl,Tiene chiste U siguiente ene Dios al concedernos el don inestima aquella antigüedad, y con gran sorpreque hacen u ejercicio imposible, Abogado en ley Oficinas: Arribade la joyería de Vox. Entrada, orsa encontraron cuidadosamente ocultos Aviñida del Ferrocarril, No. 1- -0. Albnipierqna, N.M.refiere "La Ke vista de Ménda:" ble de la vida, pensó que
el don que por
su lnñnita bondad nos concedía no seria ia puerta leí cuarto jno. 1.dentro del forro del sombrero, tres bi
' Resuélvase, Que el cumplimien
to de este gran principio, tanto co completo, si no ponía a nuestro lado a"El "World" de Nueva . L. Mcd.ll.--Metes de a cien pesos, siendo uno de
olios de un banco americano, y los otros bogado en leyes Practica en toYork que siemprt se mete en das las cortes del territorio. Albudos, dol banco de TjOndres y México.
un ser que nos amparara, qim nos ense-
nara a amarle y bendecirlo,- que velara
nuestro sueno en los dias penosos de la
infancia, que nos consolara en nuestras
mo cualesquiera otra consideración
de igualdad y de justicia, requiere
la inmediata admición del Territo-
rio de Nuevo México á la unión de
querque, N. M.las aventuras mas originales,
da ahora cuenta de una que (labia, ademas,
un pedazode papel que
Ür. Rnyuioml Ktisn,contenía caracteres chinos, que según
parece ser de todas sus simpa tristezas, que nos curara en nuestras el alioru afortunado dueño dt'l sombrero Medico y Cirujano.-- - Oficina y resídencla: Edificio Arinijo, Nos. 20 iestados, dicho Territorio poseyen tias, y que probablemente se por cambiazo, era una cuenta de lavan 22, Esquina calle 2da. y avenida delenfermedades y que llegado a
los dias
borrascosos de la juventud, nos condu-
jera por el sendero del bien.
do la populación, carácter, recursos derla china.llevará a cabo bajo su pairo Ferrocarril. lloras de olioina: de10 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. Tele4-y abilidad financiera necesaria pa Ks ile suponerse que este misteriosocinio. Por eso en su infinita misericordia, fono automático, No. ÍOT; Colorado,ra calificarlo á ser admitido como sombrero fue robado por el que lo subs-
tituyo con el did auierieuno, sin saber
O. .50.Se trata da un jdven médi derramo a manos lionas en el corazónEstado." do la mujer, y muy especialmente eico, pobre de solemnidad, que K O Elger.el deposito que contenió, pues de otraDamos nuestras más expresivas .Dentista Oficina: en ol Edificioduras penal ha logrado ob manera, no puede explicaran que esteel de la mujer mexicana, católica por
excelencia, todos los tesoros de su ter-
nura, infundiéndoles un amor tan puro
gracias á los delegados de dicho Aromo, fronte a la tienda ColdenRule. Horas de oficina: de 8:3(1 a.tener el diploma de Doctor y individuo so haya desprendido de el.
Lit lU'llo.ii.Congreso por
sus expresiones favo- ni. a 12:30 p. m. y de 1:30 u. m. ano morirse de hambre. Con
un amortan noble, tan sublimo y dos- - p. m. Telefono automático No. 432.rabies en favor de nuestro Territo cluida su carrera, el nuevo ga' Lie Brnurrin Jtoriey.interesado, que no pudiera haber otro
en el mundo que comparárselo pudiera,rio que no dilate mucho el Congre ieno ha tropezado con la difi La belleza duermo en el carbón de Delegadoa por Nnovo México also Nacional en hacernos justicia cultad de que no puede entrar y be aquí por que mis amados lectores, piedra on forma de diamante. Congreso Nacional Ha practicadoley en todos sus ramos y en todas
las cortes dol territorio desde 18S4,
en este punto vitál. vuestras madres os aman tanto, y ol Un el fondo de la concha, c'1 vertida
amor que os profesan nada tiene do ter
de lleno, ni á medias, en el
ejercicio dexm profesión, en
í 7 j
"on blanca perla. "" """"" ',' - ir- --I vvy habla epanol. Albuquerqu N. MA los Padres de Familia. renal ni de mundano, por que es un En ol borde de los labios, doronadatamo que no tenga ropa ueceii-t- e
con bue Dresentarse. domi TOTI cMRADI.amor del cielo, que los ha sido inspira-do por el Hacedor Supremo. do dulces sanrrisas.En ol alma, como estrofa de poesía,Este periódico se propone
el hogar de cada familia de Por eso el amor maternal es un miscilio conocido, algunos instru J. W.Edwards.1como alga en ol fondo del mar, como estr
mentos de cirugía, etc. etc. Comerciantes en Provif o im y Abarrotes.este Territorio puntualmente cada terio que ni los sabios, ni los filósofos ylos poetas mas renombrados han podido
delinir.
Embalsamado!- - Practico
ila en el lirinamento, cuino luz éntrelas
tinieblas, como amor en ol coi azon; cual
venturosa esperanza e ilusión deslum
emana. ALFALFA, GRANO Y COMBUSTIBLES.Como todo esto requiere
al-
gún dinerillo, el Sr. Dr. haEs la intención de dedicar una y Director de FuneralesPor que quien es 1 atrevido quo so bradora en el camino de la vida.resuelto rifarse para salir de El resplandor de la belleza, entrando 15 anos de Experiencia en elatrevería a analizar, a escudrinar, o a
sondear el corazón de una madre? Ua Gran Surtido de Vinos Fum rtnp.'i'tft'S, Licores ydificultades. Estado de Kansas.en el hombre por la ventana de los ojos,Feliz y mil veces dichoso el que ama,Al efecto, el interesado Be alumbra la obscuridad de la vida, cal
secció del mismo á la lectura ame-
na de familia, variada á según sea
más conveniente y adaptada, de
manera que el círculo de la familia
aguarde con interés la llegada de
Cigarroi de Clase Superior. Mrt'i!r-.-!iw--. vacaras órdenes y
seréis inmediatamente atendidos.Licenciado por el Uucrpo ucrespeta y reverencia a la mujer quo loha fijado el precio mínimo de ina el fuego do las pasiones y enciende
la llamarada del genio, adormece los podio el ser; y mil
veces desgraciado el sanulad del liistiulo do Kan$10.000 oro. Se emitirán por
sas con la liconciii No. 100. Situados al Norte de la 3ra. Callr, 213, --'15 y 217.'bres instintos y despierta seil de gloria.ménos, dos mil boletas óu semanal visita. que
la ve con indiferencia, el que no la
ama, el que se atreve a hablar nial de
ella. PronSabido y concedido es que uno Abierto Dia y Noche,ta atención.
números de á cinco pesos cada
uno, y cuando todos estén ven Dichoso, mil veces dichoso, ol quede los remates mejores á una me
puede decir tengo a mi madre quo medidos se procedrá al sorteo final .diana educación es la aficción á la Oficina: al Norte lie la 2ilu.
Quien no ve la belleza es ciego de es-
píritu, tiene enferma el nlimv y aprisio-
nada entro tinieblas, vivo tristemente
condenado a estupido sopor; pasa por
este mundo con los ojos vendados, y
sus llanuras y bosques, sin oir
J'umor de oj.as, cánticos de pájaros, rui-
dos do mar ni murmullos do cascadas.
Grossama, que me mima, que me acaricia.Ls entendido que los números í til),lectura de periódicos de alguna cir Mil veces feliz el que al dejar su humil Calle, No. 111. --Teléfono, viejo No. 8!l.sólo serán vendidos i mugeres de lecho puede doblar los rodillas, y " Nuevo No. 2--que la que se saque la rifa antes de entregarse al cotidiano traba ílbu()iiertie,(Residencia, No. .r":i.culación y que contenga noticiasvariadas en todos los ramos, puesla lectura de los periódicos es una
instrucción constante que difunde
Gran Almacén de Abarrotes y Efectos Secos, íse casará con el Doctor y en iils V eyas, JN. Al.
trará a disfrutar con el de los Astiu-i- a de un Astrólogo.
consabidos diez mil pesos.
Desde luego la venta de nú
ranean especialmente en LANA, CTTiFÍ-O- Y ZALEAS.
Carros Fleteros, Carros para el nn do Us mieheros
y carros livianos cotí sopaiidftü.
meros no se hará sino con cier JlO'RiellyyCia.
jo, puede humilde y regocijado, recibir
la maternal bendición.
Compadeced, mis queridos lectores, a
esos .niños desgraciados, que aunque
estén rodeados de lujo y de esplendor,
o no tengan ni un modesto lecho para
descansar, no tienen madre, ni por lo
mismo, pueden recibir el roció celestial
de sus bendiciones, ni tienen un pocho
tierno y amoroso donde reclinar su
frente.
J. S. de Anda.
tas restricciones : las principa- -
es son estas : AGENTES para vender el polvo (Coojx'Cs Sluf-- I'ij'J par el Baño
los conocimientos, informa vasta-tament- e
al lector, alimenta y
tre la mente y dispone entendida-
mente á la persona que lo acostum-
bra á empellar las árduas tareas
diarias de la vida con mas facilidad
y provecho. El hombre que no se
dedica á la lectura es como un ár-
bol seco que le faltan todos los ele
La compradora no debe te de Ovejas. Albuquerque, N. M.
Ilajo el reinado de Luis XI predijo un
astrólogo al rey algo desagradable por
lo cual S. M. oñ despecho resolvió darle
muerto. Al dia siguiente envió por el
astrólogo dando la orden a sus criados
do quo a una señal convenida lo arroja-
sen por una ventana. Al entrar el as-
trólogo, el rey so dirigió a el, diciendo:
Va que pretendes ser tan sabio, y cono-
cer también la suerte de los demás, qui-
za nío podras decir cual sera la tuya
propia, y cuanto tiempo Tqueda de vi
Baratillos.ner menos de veinte anos ni
más de treinta.
No debe tener enfermedad
Cepillos pura el peinado, 2oc
Cepillos para los dientes, 10c
Perfumes 5cincurable. LA MENTIRA CASTIGADA.
FERRETERIA Y CRISTAL. RL-.
Borradaile y Cía.mentos d vida, al contrario, c! que'ilo hace, ejemplifica al árbol fecun da. El astrólogo que empezaba a receAdela, hija de un honrado artesano,
tenia la dirección do la casa do su pado que produce hermosura, verdor,
abrigo y deliciosa fruta. J. H. O'Rielly y Ga.dre, que habla quedado viudo; la go lar do algún peligro, contesto con lamayor sereiiiilad:-Conozi-- o mi destino,
moriré precisamente tros días antes que
V. M. El Rey, al oír esto, lejos de man
De consiguiente, aconsejamos á bernaba muy bien y trabajaba con acti-
vidad, pero le gustaba demasiado el to RAST0S DE HOJALATA, ATUFAS HANGES YFBRMaeEuTie.
Calle 2da. y Avenida de Oro.
Debe estar en el uso cabal
de todos sus sentidos y no ser
coja ni tener imperfección pa-
recida.
Por lo demás no importa que
sea viuda, soltera ó divorciada.
Hasta ahora la nica dificul-
tad que se presenta, es que en
los Estados Unidos están pro-
hibidas las loterías, pero el
"World" cree que la allanará.
cador." Deseaba tener un vestido de
seda verde, que habia de costar a tros
dar que lo arrojasen )or la ventana, lo
cuido con mucho esmero e hizo cuanto
pesos la vara: rogo a su padre el cual
LOZA PINA.
Ropa Fina y Corriente al Costo.
No. 117 Avenida de Or.
pudo para retardar la muerte del que
nuestros amigos, padres de familia
de este Territorio, de hacer un pe-
queño esfuerzo y comprar una susb-crípció-n
á nuestro semanario, des-
de ahora, desde nuestro principio,
para que puedan lograr el benefi-
cio de sus constantes visitas.
le habia do proceder tan de cerca.le habia prometido uno, que le diera
con que comprarlo asegurándole el que L. B. Putney,
no costaría mas que un peso la vara.
El padre consintió, y como se necesita
PENSAMIENTOS
tina penitente se habia retirado ya
GR1N ALMACEN DE ABARROTES.
EXPENDIO 1L POR IAT0R.Nuevo Hotel y Depot. del confesionario, cuando volviendo a
ban diez varas, le dio diez pesos y hallo
que era mucho, Que hubiera dicho al
saber el verdadero precio? Adela tó-
ala algunos ahorros que le proporcio-
naron los veinte pesos que le faltaban;
Música a Vapor. pocos momentos comenzó a brincar por
PASTÜRAS,
MELINI.& naiíiN.
Conierciaiitrs
IíICOIWES "5T CXQ jVIRIROS.
Nuestras ventas son conducid1! cu uid 1 crotln.
sobre la gente que había en rededor
URINAS Yhasta llegar de nuevo al tribunal de la
Penitencia. El sacerdote creyendofuese muy gozosa
a comprar su vestido, GRANOS.
La música de cañas i vapor de
los hermanos Campbell encabeza
rá la grán parada por las calles
lo pago y lo trajo a casa. que deseuba hablarle, se asomo enton-
ces ,'Oue quieres, hija?El dia mismo, mientras Adela estaba Establecido en 1878. Agentes Especiales para el Af miado AYWsey Yollow--en el mercado, se presento en casa de
su padre un buhonero que era un judio. tone y de la Cerveza A. 11. (.. iWjeuu.- e tet. Jjouis,
superior i cualesquiera otra cernn emoorellada.No necesita Ud le dijo, un vesti
que tomará lugar en Albuquer-q- ue
el dia 1 2 de Agosta Puede
oírse por millas distantes y es
tirada por varios tiros de rica
Nada, padrecito; vengo por mi
"chicle" que deje aqui pegado.
Los mas de los pecadores pasan su
vida ofendiendo a Dios y confesándose.
Noel.
do para su hija? No, por cierto, res
pondió el padre, por que hoy ho" com Tenemos Todo lo concerniente n! r.--! uj Mandad por núes
1GEITE FOS LOS AFAMADOS
G11I0S MITCHELL.
Álbnqucrqus, N . M.
prado uno magnifico y me cuesta bien
caro; véalo Ud., no se ha dejado engamente enjaezados caballos, diver
tida para todos y una notable
tro catálogo y lista de precio?.
Teléfono, No. 139. Al Sur de 1 CM ÍV'uaew,
átLMjjifrque, N, M.
El hermoso hotel, depot y otros
accesorios que ha estado constru-
yendo la compañía férrea en esta
ciudad hace algunos meses están
ya en vísperas de quedar conclui-
dos, y siéndolo, quedará estableci-
da ana de las' mejoras mas notables
de la ciudad imperial de Albuquer-que- .
El estilo de arquitectura es el de
las antiguas misiones establecidas
por los Franciscanos en la Califor-
nia, durante su ascendencia en los
siglos dies y seis y diez y siete. Se
notan los portales y corredores ar- -
quesdos y sombríos, como semejan-
do el interior de los claustros
mientras que para arriba se elevan
los simétricos contornos de torreci- -
llaa, cruceros y campanarios, hacien
Jjo un efecto fantástico y so fiador,
adormeciendo al espectador en re--
especialidad del grán circo. Esta
es su única oportunidad de ver y
oir este notable instrumento.
Un poeta que se queja y se lamenta
poi que lleva un vacio en su alma, es
desdichado iir que quiere. Porque
no llena ese "vacio" estudiando Gramá-
tica Castellana y Noel.
1'iin.i ('(iritis.
Líis mujeres que "se casan en
, tienen que ser mudas
por u mes después de su matri
PRIUER BANCO NACIONAL
BOTICA de
B.RUPPE,
Practico faruiaséutico, situado en
la esquina de la Calle Secunda
y Avenida del Tranvía.
Una señora jóven, muy hermosa,
fué á confesarse. Regocijado el
ñar?
Y cuanto ha pagado por esa tola?
dijo el judio. Un peso la vara Algo
cara es; sin embargo, como me han pe-
dido un vestido igual, y se trata de un
parroquiano que no quiere hacer espe-
rar, si Ud. quiere cederme esa tela, se
la pagare a un peso y medio la vara.
El padre de Adela acepto desde luego,
entrego la tela y recibió el dinero.
Cuando Adela volvió, su padre le
anuncio con gozo el trato que acahalia
de concluir.
Ay, Dios mió! exclamo, me hace Ud.
perder quince pesos. Apenas hulio di
ALBUQUERQrK, Ni Y
coufesor de tener á su pies tan lin-
da penitente, la hizo mil preguntas,
y por último quiso saber su nom
monio, siempre que su marido no
les dirija palalira. Cuando se He-
lia el i;vmí Á aludo, el espobre. Pero la dama, para castigar
'
Capital Autorizado $ 500,000.00
Capital pagido !. - 200,000.00
Depósitos fJ,OGO,000.00
Depositario de lo Estados Unidos y del Sistema Santo Fe.
Todas las Prescripciones
Serán servidas con especial
su curiosidad, le dijo. so Be presenta á bu . mujer con u
relíalo, eu señal de que puede"í prospecto á Ivf $1 media, y lo cual Padre mió. mi nombre no es cho estas palabras, cuando se arrein- -lo' viene á ser una vi- - pecado. I tioa nuestro cuidado y prontitud.lutlilar todo lo (pie le dé la gana.de ello porque el padre leexlJex-- 1
.y.i " fe'
; v
'
7
...
J .. li." ... 1!
Las lluvias en esta ciudad y enJ ' h Bandera IbhIcísi. gas contornos han sido copiosasEl día 29 del pp: bajo, cambiode lugar del precinto de Lo Bare-lit- s
ftié efcncluuhi por ' un jurudo VENTApor vanos días, afcréndose ion e ESPECIALcauipecino yHas el corazón del
hortebtuo.ante lu forte del juey, de puz Crol- -
FIJENSE EN LOS PEECIQS.lott, de la plaza vieja de Albuquer Se necesita bu esta oficina un
ióven de doce A catorce anos.aoienque, la causa del Territorio en con
Aparciouamiento.
En 1 di 24 de Julio pasa-
do el Hoj." Superintendente
de Kscneli.i da este condado,
Don Francisco A. Hubbell, a
porcind la fuorto suma de álrn
mil ciento treinta y siete pe-
sos con cincuenta centavos,
entre loa diferentes distrito
escolares, ásegiufel númaro de
fra de Teresita Snntisteva de posea una mediana educación, pa- -
Manufactura ;
de Tabacos Puros.
Albuquerque, N. ií., Calle 2óV Sur.
En este esta blecimento encontra-
rán los parroquianos las aiej'ores
marcas de
Puros Hechos de Hoja
Importada de Cuba 7
Porto Rico.
También Puros de Hoja Domes-
tica de los Estados del Sur.
KIRSTER HERMANOS,
Propiatarlos.
Icloai Salí Segunda y Hve
ilda eoppr. No. 134.
Tafoya, acusada de haber, con pa-- i ra a premier el oückj de cajista.
lubwi, tocado el honor y delirad Diríjale 1 Editor.
aa de dos ninas de dicho lugar de Don Esluvio Vigil, de los Bare- -
Los Barcias. Después de "escu--1 partió tiara el condado le Va- -
char la evidencia de los testigos y a"e. npafiandol 4 sumadre habla estado, ue vigilo argumentos de los al W. os de tu & fl y'm jm1ll nmus WJ,
una y otra paito él jujudo talló en;nMmag
contra (3c la neniada, áolue el fa- - ' ." : ,' .
,1 rínestro niniito, JJon Meliiiuadeslio del jurado y en conformidad Mllrtille7i de Alameda, diputado
con la ley la honorable corte impu- - knacil mayor, ha sufrido por al- -
niñoa y niñas de edad escolar
- ;0!STRAPO ÍQMO MATfcRIA l)B SEOINOA
;lasü en la estafcta üe albcquer- -
QC'B, N.,M.
.
Vestidos par Hombres.
Todos ios vestidos que se rendían á $10 y fl2, ahora. . . . f 8.75
Todos los vestidos que se vendían á $13.50 $15, ahora.. 1175
Los vestidos que antes vendíomos'á $10 y 17.50, ahora. . 14.75
Los vestidos que antes vendíamos á 2.50 y $3, ahora. . 1.90
Los vestidos que antes vendíamos & 3.50 y $4, hora.. 2,90
Lós vestidos que antes vendíamos A 4.50Jy $5, ahora. ; 3.90
; Ropa para Muchachos.
Los pantalones cortos que vendíamos á 75cs .ahora 50c
Vestidos para niños que vendíamos" $3.50 y $4 ahora $ 2.9CT
; Vestidos para niños que Vendíamos á $tí y $7, ahora. ,., 4.90
- Vestidos para jóvenes que valen $8 y $10 ahora.'.'.,.. .. ' 6.90
-
Vestidos para jóvenes que valen $10 y $15' ahoTB . . . v. . . 11.90111 .,'?"..:" : t'
' T, ' Otras .Ofertas;
1
""'v "
Retratos de Aumento.
SABADO, A00HTO 3, 1901. so á la tiuñoru Tnfoya una multa dtt gunas seninnas A resultas de un ac-- 1
30.00 y los costo, de .nya multa cidente; lBj)eramos ne. pronto
v sentencia se nidio v concedió !'.rroJ la, mnfcta y vuelva i. pisariri nbwahio firme y derecho.
ajjflación.
eu cadti uno, en conformidad
con el censo tomado en cada
distrito. La proporción por
cada niño y niña viene siendo
á razón de. un peso y veinte y
cinco centavos.
Por la economía, disciplina
y atención estricta dada í su
earo por nuestro presente
superintendente, las escuelas
publicas del mismo se hallan
muy aventajadas y la mayor
parte de I09 distritos poseen
sus casas de escuela. ..
El Setior K. W. Hopkins, pre-
sente comisionado de condado, ha
recibido aonibramienío como es-
táfetelo de la plaza nueva de Al- -
Su reporta que Louis Hnnintí, de
Ixis Lunas, cosechará un millón
de libras de trigo en sus diferentes
campos en ese lugar. Bueno jwr
Nuevo México, con propias facilidn
des y podemos atrincar las
puertas con trigo.
E. L. Medler, abogado eu ley,
25c J
" 50c $
$1.00 $
Llegada y S!kl de Trenes.
LLKGA DKL NOKTE.
.o. 1, C'olltornia oxpre. r0:l0p.m.
", Méx. y C'alif. expías 8:2f j. m.
" 3, California Limitado 4:00 a. in.
SALE PA11A KL NORTR.
" 2, Atlántico exprés :30 a. m.
' 4, Chicago limitado llA'ip, m.
8, Chicoteo enin-- 7:10 p. m.
, LLEOADELSUR
22, Atlántico esprs 7:10 a. m.
SALE HARA KL SUR.
' 21, México exprés lQ:4!í.p. in.
LLF.OA DKL OKSTK.
buqtferque en lugar de Don Justo
Sombreros de paja para muchachos se venden aliora por
Sombreros pora hombres, valor 75c y ?1. ohóríi .' ."
Sombresos pata hoiubrfes, valor $1.50 y $2.00, ahora. , . .
.Ropa interior,. vestido, valor $1.50 y $2.00iahora. . . ... .
R. Arinijo, quien ofreció sn dtnii.
sión al Departamento de Cerreos.
En confonuidtuV con su registro
i
. .'..OuTraúchlsinios otros artículos á precios sin competenciaNo. dkl j No. nr.
DISTRITO. ALUMNOS. SUMA,uit.-rio- r estamos seuuros que el w w oncina uei procurnaor ue ios Queremos Hacer Negocio,Señor Ilopkhis luiró un buen lid- - Estados Unidos W. B. Childres,
fué reciHiitemente uviubrauo pjr Y podemos cotirencer a usted ea cinco minutos vi se toma el Vabajo de
ver a nuestras Ventanas o entrar a nuestro establecimiento y hacer
ana oomnaracion. líosotrija no oueremog absolutamente outslarnoj4
el Departamento de Justicia, asis-
tente procurador. Buen ron los efectos de verano y serán vendidos a cualquier precio. S
SIMON STERN Conocido Sastre .fV1 DB'LA AVPNI3A OF.L FERROCARRIL.
" 2, Atlántico exprés S:0rt . m
4 C'hicajt limitado 11:45 p. ni
" 8, Chieugo' exprés 6:40 p. m
dALK PARA EL OESTK.
" 1. California exprés 10:40 p. ni,
" 3, California limitado 4:10 a, m,
" 7, Méx. y Calif. 10:(H) p. m.
Kl tren numero , Lunes y Marte.
El tren nuicero 4, Jueves y Vicrne.
T. W. PATE. Agente.
547"0
' W 75
172150
30IK
. 581 !25
208 75
127150
157Í--
20250
5:00
1Í001
24ñrt!2a
052I5O
8126
S7150
lililí mil tiuJi vio tii'-vjn- . .
Según informes Don Justo R.
Armijo so estublucerd en el condu-
do de Dofm Ana para emprender el
negocio de cria de ovejas en com-
pañía do su hermanó Pon Néstor
Armijo.
La eatación de las tiestas cam-
pestres están en fuerza (pie-nica- ).
iWWWWVWWAM(WVWAAAyWWAMAAJWAyi
Nuestro amigo, el elocuente abo-
gado de Los Candelarias, Müx
Erlich, se encuentra todo el tiem-
po muy ocupado atendiendo á su
numerosa cj nitela, eu diferentes
partes dx-'- l condado. Nos alegra-mo- s
de su buen éxito.
Saturnino J. Apodaca.
Agente General.
SI DESEAN COPIAR O RENO
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1401Preparn las pepetas jxira aten
Toitos los illas partidas salen para
nuestras cercanas cerraníns en bus-
ca de caza v fresco. El iia (5 dv 128'75der al circo el día 12 de este mes.
'Maderas de Todas Clases.
Calle S y avenida Copper, , Albuquerque N. 5
97 50
177 iflHLa cosecha de alfalfo hu sido
en este centro del talle
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del Rio Grande.
que di'KPon, (le 10x12 hnsta 20x24,
espérense hasta ver nuestras imies-lri-
Garantizo mis trabajo. Se
copean retratos grandes de cual-
quier original, ya sea en hojalata6 en cartón á satisfacción del
deseo informar
al público que, he sido autorixado
para actuar como Apetite de La
Bandera Americana, y toda per
sonn que desee suscribirse A este
valioso semanario, puede dirijerse
A mí, ya sea personalmente ó por
correo.
SATURNINO APOOACA.
Albuquerque, N. M.
No dejen de ir al juego de bola Gornerciantc en Maderas y Artículos de Gonstroccior
Varnices, Vidrios, Aceites, y Papel Tapiz.
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- 73175
101 125
81,25
82130
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97)50
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42 '50
Esta noche habrá concierto y
baile en el "Orchestrion Hall" de
la plaza vieja. Las lindas jóvenes
y inuzalvetes deben pasar sin falta
á rendir tributo á la diosa Terjisi-cor- e,
mientras que los vejetes de-be- n
también ocurrir para arrojar
una cana ni aire.
Habiendo llegado la comisión del
Mariscal de los Estados Unidos,
C. M. Foraker, dicho oficial asi
como sus diputados, Campbell,
McKeehan y FornolF, fueron jura-
mentados por el Juez Cruiripacker.
El mariscal protocoló una 'fianza
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Se atenderá con especialidad y prontitud á las órdenes qi.
se reciban por correo. -
7fl2."
Agosto en las vegas de la Feria,
cerca de la plaza vieja, los afro-
americanos tendrán la suya; hubrA
baile, canto, discursos y festín
eampestr. Dirijirán la palabra
en esa ocasión nuestro Delegado al
Congreso Hon. Bernardo S. Rodey
y el jnc de distrito J. Wr. Crum-packe-
En Sandoval, Nuex México,
después de larga enfermedad rindió
& la parca su vida, Dona Viceutita,
esposa de Don Antonio Gallegos.
La buena señora era estimada por
todos los (pie la trataban y cono-
cían piir sus bnonas cualidades
como madre y esposa. Enviamos
nuestro pésame a si familia y
deudos.
en la feria wl dia 5. Las dtinms de
Boston son las campeones.
Q juez Policarpio Armijo, de
Runchos de Atrisoo estuvo de visi-
ta en la ciudud .varios días de la
seinanu. -
El comerciante de Chilill, Pací-
fico Baldiissare, estuvo en la me
r'Spoli el miércoles pisado coin- -
50-0-
J10 00
4000
1J21.Í0
37 60
!Í25
71125
50.00 Circo!- - Circo!
Establecimiento de
Armería.
Talleres par (Ximponer toda clase de
ARMAS, RUEDAS, MAQUI-
NAS PARA ESCRIBIR, CHA-
PAS, MAQUINAS DE COSER,
BICICLETAS, ETC., ETC." f
r : anuo nunvo surtido d" (ui'Cto. de 820,000 para el fiel desempeño
de sus deberes. '
El eficiente y enérgico polielu
4
fll
53 rír
1125
10;00
442150
14125
131:25
9000
3125
$10,157.50
de la ciudad de Albuqiierqúe,
Miguel Maitines, estuvo" ac E SIiT IGUAL-- CONSOLIDADO DE
La t;riii . fória ttrritorial ve s?
i; .'.lr4 en eo el próxi.
Octnbi ynis coiicurrkLi
a tt.iíÍiÁtytm si' lio. visto.'
il. hAbil profesor filurnWico
'
n Bi.irtolo Ramírez, se enííjeh-v- "
' muy empeñado dirijiendó .h
F. E. Rpbinson, Prop.Total.. ....8,128Nuestro popular amigo, el Hon.
Tesus Mu. Sandoval, retuvo con No. 107, Calle Ira.
tuando como Jefe de la fuerza
durante la ausencia del MariscalMc-Milln- n
quien se hallaba en un via-
jo de recreo en las costas de Cali-
fornia. A Don Miguel le asientan
Los Hermanos Sanipbeil;negocios de mjwrtancia en la ciu AL NOItTB.dad en estos días. ' Nos informa(tnanza dw la núvo Banda Ita
Maquina
que lá.empi'esn, de- - teléfono entre
erfta ciudad y Sandoval, de la cuál
ea uno de los promotores, estarAen
oeración muy pronto.
Dará dos Funciones en Albuquerque el dia l2d
r;. Agosto,. Tarde y Noche,
liana.
En estos tí'.tiiiios días la vía fér-
rea del Santa Fé La sido tompora- -
tiimmtitM dpHtmidn pri vnrind tinn. de Rajar.
Joe. Vaio . . :.
' BARRLAS ROAÜ.
Traficante en Mercancías en gene-
ral y Carnicería. , ;
PASTURAS,
GRANOS Y
TODA CLASE
de Productos del País.
Hucedle una visita.
las charreteras como de molde y
puede que más adelante se le fir-
món. ,
La atracción más grande de la
estación veraniega será mañana en
la tarde en el cerco de la feria en
la plaza vieja, el choque de bola
(base ball) entro .los peloteros
os por las lluvias "guo han preva-- ! A V le 1' Ba"a l Establecida en la Ganada
De Iriiarri. Doble Circulo, Plataforma Elevada, Kuseo, Suertes Beues-tre- sy Acróbatas.
.y ' entra se ebpera en la cuidad proce- -
. . dente de su residencia en Cuba, N.
Don Kliseo- Bareln, comerciante j M.,al líon.Epigmehio A. Miera, pre Se llenan órdenes por miwtei a da todasclase y tamaño, corriente y t)e la
mejor clase á Seinín el pedido. Disidente de la Comisión de Conda-
do. El Sr. Miera viene'con el fin ríjanse, i Pablo Crespín,Kscobosa, N. M.Albuqirerque, N. M.
ie San lialael, condado de Valen-
cia, visitó la ciudiid el jueves con
el fm de comprar un nuevo surtido
d eíctot.
de hacer la leva sobre la propiedad'
titsuble del condado.
El Hon. Hilario Sandoval quien
lia mejorado un tanto en su que
El sefior Pelro Pvrea y Espino-
sa, de la Canadá de Yrisarri, en
ompaQia de su esposa, estuvieron
en 1 ciudad esta seuiana visitando
el comercio.
El Cuartel General.
Es el Comercio Mas Barato
Browus y nueve señoritas del
oriente que andan paseando el
campo en todos los Estados Uni-
dos buscando laureles en el dia-
mante. Nosotros á fuer de caba-
lleros, optamos á favor de las
damas aquí y en toda tierra.
Gran Feria, Territorial.
La vicésima primera Feria Ter-
ritorial que será tenida en Albn-juerqu- e
en los días 15, 1(, 17,
18 y lü del próximo Octubrn de
1901 promete de sobresalir á todas
las anteriores poi sus atractivos.
w9
brantada salud, partirá dentro de
unos dias junto con su opreciable
familia á pasar una temporada en
Los Angeles, California.
Le deseamos completo restable-cimient- o
en su viaje.
Nuestro buen amigo, el enérgico
y competente alguacil mayor del
nuevo condado de Luna en la par-
te sur del territorio, Don Cipriano
Baca, visitó nuestra redacción el
1 5 V "Rv c ílíjr ara comprar Guarniciones, Sillas de
Montar, Collares, Estribos, Cadenas, Chí--Log premios de 55 J.tXXJ, ofrecidos
por carreras de caballos, las asegu
El inteligente abogado, Lm
todesto C. Ortiz, fué llamado el
ti ues por un telegrama para La
fguna. condado de Valencia, con
íocios de su' profesión.
a fiestu anual del pueblo de
Domingo se celebrará el
.mingo próximo con baile y ca-- :
eras. Un grán número de perso-:.n- s
Eer4 atraído allí por la novedad.
Don Severo Sánchez, vecino de
Ranchos de AtriBco y uno de los
3 :' Jír.u.:L..ran ue primera clase.
Juego de Bola, premios $1,400
juéves de esta semana'. Gracias. El Torneo de lazadores vaqueros
1
.1 .1. TI T
cotes, Jabón para Guarniciones, Aceite
;pára" Guarniciones, Aceite para Ejes, Un-
to
.
de
. ,
Aceite de Castor, Unto Negro,
' Aceites para Maquinas, s (S i S:
oaio ei manejo cíe j. c. íNtwrcouier,Venga usted más á menudo.
Don J. Felipe Hubbell, de Paja
será uno de los eventos más' nota
bles. Premios $350.00.
Además habrá famosos bailes de
Indios y otras atracciones diver
tidas.
Remedios para Caballos, Preparación de Litle para Baños de Ovejas
rito, NM., agricultor, quien cose-
cha le más deliciosa frota del valle,
nos visitó ú principios de la sema-
na. Estamos que no nos olvide
cuando se encuentre Vn la abun-
dancia de su cosecha.
más importantes creadores de ove-
jas del condado de Bernalillo estti-v- o
en ésta algunos días de la
OBITUARIO. Tinta para Ovejas, Cubiertas para Boggies. etc. etc. Tintas de
Devoe, de todos Colores, preparadas, cubren 300 piés cuadrados
Hon: Francisco Cbavez 2d. con dos manos. Tinta de Lustre para Carruajes, Aceite de Lina-
za, de Trementina, Varniz para Muebles, Brochas de todas clasesEl día 1G de Julio prdximoLa Señora Doña Franciscade Sandoval, N. M., fué en e) y tamaños etc. etc. Baquetas, Zuelas cortadas, puntia, Ormas,pasado un la casa de svi residen
El Hon. Pablo Crespín, de
de este
condado y propietario de una üiá--ui-
de rajar madera eli la sierra,
Herramienta de Zapatería, Fundas de Pistola, Fajas y etc. etccia en Pajarito, Nuevo Méxicomes pasado jxr el Hon. Esquipula Baca, juez de jwuebas, nombra.
da administradora del estado de
Do&a Josefita Gallardo, eu finada 1Se invita especialmente á nuestros amigos mexicanos de pasar ámadre. nuestro comercio y examinar nuestro inmenso surtido y convencere
después de una larga y penosa
enfermedad falleció el Hon.
Francisco Chavez 2d. t la
edad de 65 años.
En varias épocas de su vida
Dru Franeisco Chavez ocupó
pobicones oficiales en el con-
dado de Bernalillo, las cuales
de nuestros precios. - No tt06, avenida del Ferrocarril.
visitó á sus amigos xr varios días
de esta semana.
El Hon. Alejsndro Sandoval,
ise.or del condado y presidente
de la compañía publicista de este
periódico estuvo eu la ciudad el
jueves, visitando su oficina y ateu-dieuá- o
á negocios articulares.
Thos. F. Keleher.
'Parada por las Calles de la Ciudad a las 10 a. m.
Ea el dia 12 de'Aosto el singular instrumenta de cañas '
El Hon. Emiliano L. Gutiérrez,
hábil representante de nuestro
condado, estuvo en la capital del
Territorio á principios de la sema-
na con negocios particulares. - desempeñó con honrradez y
i i i? , i LIBRERIA. s
(Calliope)" tocado á vapor, encabezará la grán parada á las 10
de la mañana, seguido por tres bandas de música, un cuerpo--d- e
tambor, una milla de elegantes carrozas Romanas, Jaulas de v
animales feroces y raros, acuarios, aviarios, acróbatas jinetes,'- -
familia Jápones de acróbatas, saltadores, corticionistas y
bicicletistas, y doce payasos de todas nacionalidades, ton.- -
Banco del Comerció.
' Albuquerque, N. M.
naoiuaaa.
En vida el finado caballero,
fué un buen eBposo y padre y
fiel amigo.
Deja para llonr su pérdida
á su segunda esposa Doña$100,000.;APITAL mi rán parte ,éfl la parada, haciendo pasar un rato interesante a ;
todo el que la presencie. , ,Emilia Sánchez de Chavez y--
. fcf fRO, Presidente, W. 3 STP.ICKLEU, Vice Presidente Contador
W. J. JOHNSON, .Asistente Contador. El espectáculo es mas grande y mas Hermoso que nuna.í tres niños de la misma, Feli
0. A. Matson y Cía
PftOPIBT ARIOS.
NO. M5, Cmílt del FcrrourrU, tí Pttolarte.
EMPORIO DE LIBROS I UIENCILIOS
DE ESCUELA.
Libros a Blanco, Papel, Cartera y to-
do lo necesario de oficina.
'
Albuquerque, N. M.
pe, Junan y Adelina.DIRECTORES. os trajes neos y vistosísimos. ,Desnues de la parada recuérdense de una breve funciónUe m primera esposa deja .. . . .
tres hiios, Nicodemoe. RefuSALOMON LUNA,C. F. WAÜOH,
W. A. MAXWELL
que se dará Ubre cerca del circo, muluyenao el lamoso BaK
de un pináculo para el na.' ' iL'ALDIUDOE, fe: JM4tmrr:zz?
, iammci:ítosh. gio y Antonio.Que la tierr le sea Uve. la fasden s- - Ln ísatiíiiíaU ta ti áia.y tsras aauscaoaiDejOrtitarig por el Feirucarril A. T.1
